



Experimental Study on Dynamic Deformation 
Characteristics of Undisturbed Sands 































































試料 一軸圧縮強度 変形係数 圧密降伏応力qu Eso Py 
A 0.362kg/cm' 28.8kg/cm' 2.09kg/cm' 
B 0.477 39.3 3.20 


























試料 拘 (σ束~) 圧 (飽和不) (撹自然含乱水比) 車燥)
1. Okg/cm' 6本 5本 一本
A 3.0 4 4 4 
5.0 4 4 
1.0 5 4 
B 3.0 5 4 4 
5.0 4 3 
1.0 5 4 

























排水条件 圧密・非排水 圧密・排水 圧密・排水
振動数 2.0Hz 2.0Hz 2.0Hz 
載荷回数 30回 30回 30回
制御方式 ヒズE制御 ヒズミ制御 ヒズミ制御
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(Sr"'100%) n" 10 
。σ=1，0 kg/cm1 
-"凹 a: 0 = 3.0 " 

























一司 5・“ ldr hs( 1970~ 
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5.0 10.0 0.1 0.5 1.0 
tT.: (kg/cm2) 
図-6.1 G/f (e)と有効拘束庄 (σ，)の関係 (A誠
料，自然合水比)










































































???? Sample No. B 
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。圃零3.0kg/cm' n" 20 


























試験の場合と同様にG=A(γ) f(e) ♂ ly)で表わす乙
とができる。しかし，不撹乱砂では試料が異なると
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